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Janganlah kamu menghakimi, 
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka 
kamu pun tidak akan dihukum; 
ampunilah dan kamu akan diampuni. 
(Lukas 6 : 37) 
 
Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuannya untuk 
mencegah munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan 
menyelesaikan setiap kesulitan saat masalah itu terjadi. - David J. Schwartz 
 
 
Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita 
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This research entitled The Execution of Judge’s Verdicts by Attorney in 
Corruption Criminal Proceed. It aimed to: 1) Find out data on process of Judge’s 
verdicts execution in corruption criminal proceed; 2) Find out data on Attorney’s 
obstacles in applying Judge’s verdicts execution on corruption criminal proceed. 
The research made use of legal research, to find data on Attorney’s execution and 
obstacles on applying Judge’s verdicts in corruption criminal proceed. The 
primary data supported by secondary data obtained from books, legal opinions, 
interview with informants, and from websites. Based on those data, the results are 
Judge’s verdicts executions by Attorney in corruption criminal proceeds, 
especially at Sleman are easier, because convicts are more cooperative on 
imprisonment execution. Whereas, there are more problem in criminal fine and 
money return executions, because convicts prefer serving on detention to paying 
money they had abused. In my opinion, Attorneys have to coordinate with Police 
department and other related side to detent corruption criminal immediately so 
that suspects cannot run away to foreign country while on police investigation and 
inquiry process, encoding for process and confiscation corruptors properties, so 
they cannot move it to third party or brought to other country. I also thought that 
this could develop the criminal detention, whether convicts choose not to pay fine 
and return corrupted money. 
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